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Société historique du Canada
Please lend your support to 
The Canadian History Electronic 
Resource Centre of the Canadian 
Historical Association
The Canadian Historical Association is seeking funding to create 
the Canadian History Electronic Resource Centre, a bilingual 
portai Web site to digital resources on Canadian history. The site 
will hâve two major components. First, it will contain a searchable 
database of annotated links to ail important electronic resources 
on Canadian history. Sites will be evaluated for their merit for dif­
ferent user groups (the general public, teachers, public school stu­
dents, etc.). The best sites will be given a full scholarly review. 
Users will be able to search the database by keyword and any of 
the assessment criteria. Second, it will contain crucial Teaching 
and Leaming Resources to assist the general public, teachers, and 
students to integrate digital materials into their understanding of 
Canadian history. The Resources will include a guide to using 
WWW materials critically, a guide to interpreting primary 
resources on Canadian history, a sériés of interactive timelines 
detailing hundreds of the most important events in Canadian his­
tory, interactive quiz materials, and a spécial child’s view of 
Canadian history.
The CHA has applied to the Canadian Millennium Partnership 
Program and will be approaching other funding sources in the 
next few weeks. An abridged version of the Millennium 
Partnership application may be consulted at:
http://www.yorku.ca/research/cha/html/english/application_ 
form_millennium .html
Please write a letter of support for the Canadian History 
Electronic Resource Centre and send to:
José E. Igartua
Département d’histoire
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, suce. Centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 3P8
Tel. 514-987-3000 8312# 
igartua.jose@uqam.ca
Apportez votre appui au projet 
Centre de ressources électroniques en 
histoire du Canada de la Société 
historique du Canada
La Société historique du Canada sollicite des appuis financiers 
pour la création d’un Centre de ressources électroniques en 
histoire du Canada, un site Web bilingue qui servira de porte 
d’entrée privilégiée aux ressources électroniques en histoire du 
Canada. Le site comprendra deux sections. La première section 
comprendra une base de données sur les ressources existantes, sur 
cédérom ou en ligne. Chaque ressource sera décrite et évaluée par 
un expert selon le public auquel elle s’adresse : écoliers, élèves du 
secondaires, étudiants de niveau post-secondaire, grand public. 
Les sites les plus intéressants feront l’objet d’une évaluation 
professionnelle. On pourra consulter la base de données par 
mots clés ou selon les critères d’évaluation. La deuxième section 
comprendra une série de ressources pédagogiques essentielles à 
l’enseignement et à l’apprentissage de l’histoire du Canada. Ces 
ressources permettront aux enseignants, aux étudiants et au 
public en général de tirer le meilleur parti possible des ressources 
informatisées dans l’étude de l’histoire du Canada. Elles 
comprendront un guide pour l’utilisation critique des ressources 
du WWW, un guide pour l’interprétation des sources originales 
en histoire du Canada, des questionnaires en direct, ainsi qu’une 
présentation de l’histoire du Canada du point de vue des enfants.
La Société historique du Canada a déposé une demande de 
financement au Programme des partenariats du Millénaire du 
Canada et va bientôt soumettre des demandes à d’autres 
organismes. On peut consulter une version abrégée de la demande 
adressée au Programme des partenariats du Millénaire du Canada 
sur le site Web de la Société historique du Canada à :
http://www.yorku.ca/research/cha/html/english/application_ 
form_millennium.html
Nous vous demandons de rédiger une lettre d’appui au projet de 
Centre de ressources électroniques en histoire du Canada et de la 
faire parvenir à :
José E. Igartua
Département d’histoire
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, suce. Centre-ville 
Montréal (Québec)
H3C 3P8
Tél. 514-987-3000 8312# 
igartua.jose@uqam.ca
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